




































平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成29年の割合
男性 3,281 5,971 7,557 10,496 12,440 17.2%
女性 46,252 53,101 55,584 59,412 60,015 82.8%
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成29年の割合
男性 46,251 53,090 55,550 59,425 59,939 82.7%























































































































グロー・ダーレ作 ; スヴァイン・ニーフース絵 2011
『親密圏における暴力 : 被害者支援と法』
手嶋昭子著 2016
法社会学、ジェンダー法から刑事法学まで広い射程をもつ図
書です。身近な者からの愛情、信頼が裏切られる時、法はい
かにあるべきか、被害者の法と権利を考察しています。
11/12～11/25は「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です。
DVをよく理解してなくそう、やめよう、
逃げよう！
